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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia  del plan de 
marketing en el logro de los objetivos de la piñatería Josif en Independencia. La 
población objeto de investigación son 120 empleados y funcionarios, los datos 
fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta y como instrumento un 
cuestionario de 25 ítems, dicha información ha sido procesado mediante el programa 
SPSS obteniendo como resultado que existe influencia significativa entre el plan de 
marketing y el logro de objetivos. 
 




This thesis was to determine the influence overall objective of the marketing plan in 
achieving the objectives of the Josif Piñateria in Independence. The population under  
investigation are 120 employees and officials, data were collected using the survey 
technique and an instrument a questionnaire of 25 items, such information has been 
processed using SPSS resulting in that there is significant influence between the 
marketing plan and achievement of objectives. 
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